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S U S C H I P C I O M 
EQ las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEBEALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre1 en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lantado 
1 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
S E PUBLICA TODOS LOS M I E R C O L E S 
E n V A L E N C I A : Calle del Gobernador Viejo, núm. 1, i * 
E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. i2, pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO 8. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIV 
Se reciben en las éficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CBÓNICA. 
P a g o ade lantado 
Valencia 22 de Febrero de 1911 NUM: 2.512 
I 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Dlazagutia (Navarra). 
I f E L M U N D O E N T E R O t l 
Ha reconocido la superiosidad de los Vinos fióos. Tintos y Blancos, narca registrada 
" E L S O L NACIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de purera garantida 
T i p o s espec ia les p a r a l a £ x p e r t a c l é i i á todos l e s P a í s e s 
ürEtlO-IRSB SOLICIX.AJ>TX>0 FR.ECIOS, A. LA-S 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
WmiGUEL T O R R E S A R I A S - _ _ T0MELL0S0.—(Ciudad-Real) 
A l o s F o n d i s t a s y C o m e r c i a n t e s e n v i n o s 
Se venden cuatro mil cántara» do vino muy superior, de las cosechas de 1907 y 1908 
muy apropósito por su gran finura y buena clase para embotellar ó para la esportación. ' 
Se cederá junto ó por partid^?, á precios convencionales, pero siempre muy moderados. 
Para precios y condiciones, dirigirse á Gervasio Blanco, en San Asensio (Rioja Alta ) 
E)l tomate y el pimiento 
R O T A S S O B R E S U O Ü L T i V O iMTERSiVO 
Eutre todos los cultivos de huerta, hay dos, los del tomate y pimiento, cuya produc-
ción puede forzarse de manera considerable por medio de los abonos minerales, que 
producen resultados verdaderamente asombrosos en el desarrollo y fructificación de 
ambas plantas, según lo comprueban múltiples experimentos realizados en todas las 
provincias de Españi. Eu prueba de esto, daremos á conocer dos ensayos concluyentes. 
Uno de ellos fué llevado á cabo en pimiento por D. Agustín Pascual de Valencia, 
qnien dividió un campo destinado á dicho cul'ivo en tres p ircelas igirjles, dejando una 
sin abonar y ferillizaudu las otras dos de la manera siguiente, por área (100 metros 
cuadrados): 
2. * Parcela.—5,8 kilogramos da superfosfato de cal y 2,9 de sulíato de amoniaco. 
3. * Parcela.—Iguales cantidades de superfusfato y amoniaco que en la 2.* parcela, 
más dos kilogramos de sulfato de potasa. 
625 kilogramos por área en la 1.* parcela (sin abono) 
833 y> » )) en la 2 ' » (sin potasa) 
1.040 » » » en la 3.a » (con potasa) 
El otro ensayo, hecho en tomates, lo realizó D. Rogelio Fernández, de Gáceres, bajo 
un plan pare ido al segundo por el Sr. Pascual. 
La 1.a parcela no recibió abono químico, pero se estercoló á razón de 897 kilogra-
mos de basura por área; la 2.a se abonó con 6 kilogramos do superfosfito, 1.190 de 
nitral) de sosa y i.190 do sulfUo amón:co; la 3.a parcela con los mwmos fertilizantes 
que la 2.*, más 3 kilogramos de cloruro potásico, todo por área. Las cosechas obtenidas 
fueron las siguientes: 
1. * parcela (con estiércol) 375 kilogramos por área. 
2. * » (con abono químico sin potasa). . /*79 » i 
3. * » (con abono compHo-con po'asa). . 58) * » 
Estos experimentos confirman bien claramente lo que decimos al principio de las 
presentes líneas y demuestran la gran eficacia de la potasa. 
En tArminos generales, resallan muy recomendables las siguientes fórmulas por 
área ( Í00 metros cuadrados): 
l'ar» tomate Para pimiento 
1) Su per fosfato de cal 5 kilogr. 6 kilogr. 
2) Sulfato de p tasa ó cloruro potási:o. . 2 * 2 1[2 » 
3) Nitrato de sosa ó de cal 21(2 » 2 » 
Las dos primeras materias mezcladas so enterrarán con una labor superficial antes 
de hacer el trasplante; el nitrato de sosa se distribuirá su erficialmente y sin enterrarlo 
al cunenzar la floración. 
productores, que alegan la propia diferen- j los pájaros:», las infelices aves perseguidas 
cía, pero á la inversa en lo que Cuba les 
compra y vende. El Congreso Cubano ha 
querido establecer la doble columna aran-
celaria, que usted sabe que es lo mismo 
que una medida prohibitiva, para aquellos 
países que no -se dan cuen'a exacta del 
equilibrio comercial que debe existir entre 
las naciones que contratan. Hasta ahora, 
yo he podido lograr que eso no se lleve á 
cabo, en espera, desde luego, de que Es-
paña nos compre tres ó cuatro millones de 
pesos en tabaco, que es la producción que 
en las circunstancias presentes merece 
más atención para mi Gobierno. ¿Parirá 
lograr lo mismo, en lo adelaote, si España 
prontamente no acuerda con nosotros un 
concierto en ese sentido? Lo creo d fícil.» 
Por manera qne si España, léase su 
Gobierno, no acuerda prontamente el con-
cierto, vendrá la doble columna, lo cual 
equivale á cerrar por completo el mercado 
cubano á los productos españoles. 
No hay que decir que el general Gó-
mez está bastante exagerado en lo de pe-
dir que España compre tres ó cuatro mi-
llones de pesos de tabaco, pues no preten-
derá que se adquiera en Cuba todo el ta-
baco que se consume, que precisamente 
importa veinte millones de pesetas. Im-
porta, pues, que por miiluas transacciones 
se llegue cuanto antes á un acuerdo para 
salvar los sesenta millones de nuestra ex 
portación. 
S, Muguenxam 
Luana i peral 
ye trataflo ímntm 
Bajo el título «Carta elocuente )̂ ha 
publicado nuestro colega habanero Diario 
de la Marina una costesiación dirigida 
Por el presidente de la República de Cuba, 
el general D. Miguel Gómez, al ilustre se-
nador D. Rafael María de Labra, americi-
tísta convencido ó infatigable defensor de 
cuanto tienda á estrechar los vincalos de 
repúblicas hispano-americanas con la 
madre patria. 
Merecen, á la verdad, ser conocidos 
^8 principales conceptos de la meucio-
nada carta, primero, porque son indica-
dores de los sentimientos personales del 
general Gómez respecto á España, y de 
808 gestiones antes y después de la goe-
rra) para la reconciliación de los adver-
ónos de antes; y segundo, porque ma-
^fiesu SU8 vivos (jugeos de que se llague 
coanto antes á la firma del tratado de co-
e rc ió entre las dos naciones, venciendo 
cuanto antes todos los inconvenientes que 
* ello se opongan. 
^ y , sin embargo, en la carta del pre 
l(*tíüte Gómez algo que no se dice clara 
y ^xtualmente. pero que se deja adivinar 
11 mucha facilidad, que parece nn obs-
.calo poco menos que insuperable para la 
p a c i ó n definitiva del tratado hispano-
^oauo, siendo lo más lamentable del caso. 
78«n se desprende de la carta meuciona-
*- que la dificultad no hay qne buscarla 
^ ^uba, sino más bien en la Ptrnlosula. 
. E l puoto capital, el llamado quid de la 
cuitad, parece que estriba única y exclu-
0 aDQeilte en el tabaco. A cualquiera se le 
rre hacer inmediatamente el reparo de 
¡¡i esto no es verdadero obstáculo, pues-
la A 00 dePendiondo el tabaco más que 
feudataria y obrando esta en nom-
bre y por cuenta del Gobierno, no ha de 
haber dificultad alguna por parte de la pri-
mera ni del segundo. 
Esta observación, que es lógica, natu-
ral y obvia, pugna sin embargo con la rea-
lidad de los hechos, por lo que se infiere 
del contexto de la carta contestación al 
señor Labra. Porque de ella se viene 
deducir que quien pone dificultades es la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, ó es 
el Gobierno que se escuda con aquella, ó 
son los dos conjuntamente los que dificul-
tan ó imposibilitan el acuerdo. 
Y como tanto el uno como la otra no 
tienen más razón para oponerse que de 
deudor unos millones de pesetas, que en 
su concepto pudieran aminorar sus respec 
tivos ingresos, se va á dar el caso que 
para que no se menoscaben bs beneficios 
de la renta de tabacos y para que no dis 
mlnuya el dividendo de las acciones de la 
Tabacalera, se están poniendo en peligro., 
ó se van á sacrificar, cincuenta y tantos ó 
sesenta millones á que asciende el total de 
nuestra exportación actual á la isla de Cu-
ba, si ésta nos cierra sus puertos estable-
ciendo la doble tarifa de que habla el ge 
neral Gómez. 
Es decir, que co'h este criterio, el Go 
bierno defenderá la int- gridad de sus in 
gresos ó tal vez crea que los irá aumentan-
do, y la Arrendataria mantendrá sus bue 
nos dividendos y la elevada cotización de 
sus acciones, pero será á eos a d(j la pro 
ducción naclonai, que resultará perjudicada 
en más de sesenta millones qne importan 
los productos .naturales y manufacturados 
que enviamos allá. 
lie aquí ahora el párrafo más saliente 
de la carta del general Gómez: 
cLa diferencia enorme que existo en 
jtre loque le compranios á E>paña y lo 
que para ella exportamos, es constante 
causa de celos por parle de oíros centros 
Nos alegramos de poder hacer constar 
en el resumen del año 1910 el hecho de 
que las ventas de vino de Jerez demues 
trau un aumento sobre el í ño anterior de 
40.734 galones. 
No es de gran importancia esta cifra, 
pero un aumento, por pequeño que sea, es 
siempre motivo de satisfacción. Desde el 
el año 1873 al. 1907 venían disminuyendo 
las ventas, y confiábamos que el detenerse 
algo la baja en dicho último año sería el 
comienzo de uua serie en que paulatina 
mente se ganase ell.rreno perdido en 
treinta y cuatro años. 
Mas no fué ási, pues tanto en 1908 
como en 1909 tuvo que registrarse un 
nuevo descenso. 
Ahora, sin embargo, podemos señalar 
un alza, y esperamos no sea un presagio 
equivocado de mejores tiempos, como fué 
el de í907 . 
Si el valor intrínseco fuese debidamen 
te apreciado, el Jerez tendría mayor favor 
en el público del Reino Uaido que el que 
en la aclualidad tiene, pero tarde ó lem 
prano, el verdadero mérito ganará la par-
tida. 
La Asociación de Exportadores de Je 
rez ha hecho mucho por aumentar el apre 
cío que en este país tiene el vino de Jerez, 
y esperamos sinceramente que el escaso 
éxito hasta ahora obtenido no les haga 
cesar en la brillante cruzada emprendida. 
Sírvales sin embargo de estímulo el 
saber que la autorizada opinión de la ma 
yoría de los exportadores, es que la cali 
dad de los vinos que hoy se consumen es 
superior á la de los que se exportaban 
años atrás. 
(Da la revista londinense Ridley's ic 
Circulan) 
Piedad para los pájaros 
Mr. T. Vorstius, presidente de la So-
ciedad protectora de animales denominada 
«Sofía VercenigingD, de Amsterdam, 
miembro correspondiente de la Sociedad 
Humanitaria Americana de New York, ha 
hecho publicar en estos días en los princi-
pales periódicos extranjeros una súplica 
que dirige á las damas del gran mundo, y 
muy especialmente á las actrices parisi-
nas, con razón llamadas las verdaderas 
dictadoras de h moda, á propósito de hs 
atroces matanzas de pájaros que se hacen 
en diversos países, para atender las gran-
des demandas de plumas para adornar los 
sombreros de las elegantes, 
«Solicito vuestra poderosa colabora-
ción—dice Mr. Vorstius—para un obra in-
ternacional y civilizadora de grandísima 
importancia. Solicito «vuestro amor para 
que están á punto de desaparecer por com-
pleto de este bello mundo. 
«Vosotras, señoras, podéis Incer que 
instantáneamente cese esa insensata car-
nicería. 
^Vosotras podéis utilizar el sortilegio 
tan necesario para poner fin á esta deplo-
rable matanza; pero os ruego una pronta 
ayuda, y el daño causado á h Naturaleza 
será para siempre imposible de reparación. 
«Leed, os lo rueg -; leed el siguiente 
extracto de un periódico bien infirmado: 
«Las exigencias de la modi, que de 
una manera siempre creciente recarga de 
pluma y penachos los sombreros de las se-
ñoras^ determina, como consecuencia ne-
cesaria, la desaparición completa de algu-
nas espteies de pájaros. 
«Solamente por Venezuela, el año 1898 
fueron muertas 1.538.738 ganzas reales 
que suministraban los envidiados guías. 
En 1908, habiéndose multiplicado los ca-
zadores, no han podido matar más que 
252.916, lo que equivale á decir que esta 
bella especie de aves está condemdaá una 
corta duración. 
«Hice diez año^ existían 18 varieda-
des de pájaro-mosca en la isla de la Trini-
dad; ¡hoy están redundís á cinco! y la ra 
zónse comprende, observando que á pesar 
de los preceptos de una ley severa duran-
lo el año 1910 se han vendido en Londres 
25.000 de estos pajarillos admirables. 
«Hasta hoy las islas Lisianskiaoas for-
maban una reserva especialisima en l.s 
Estados Uoidos, donde la caza está abso-
lutamente prohibida; pero á pesar de es-
to, hace poco tiempo fué detenida una 
banda de broconiers que ya habían llenado 
335 cajas de plumas, las cuales representa 
bas, por lómenos, 300.000 pájaros sac i 
ficados. 
«Eu las islas Hawai se descubrieron 28 
contrabandistas con acopio de 250.000 
alas de pájaros.* 
« Yo os rupgo, por Umto, s ñoras; yo 
os suplico, que repentinamente rechacéis 
para lo sucesivo toda pluma, todo pajaro 
sobre vuestros sombreros, en vuestros 
adornos; rechazadlo como emblema de la 
matanza y de la barbarie» 
Si, queridas lectoras, atendamos las 
harto fundadas súplicas de Mr. Vorstius ; 
no nos hagamos p^r más tiempo cómpli 
ees de ese despojo que sufre la Naturaleza 
en uno de sus más lindos adorno % en 
esos pájaros tan bonitos, tan eleganles, tan 
encantadores. 
Juramentémonos todas para decir 
nuestros proveedores que es preciso poner 
inmediato término á la actual hecatombe 
de los pájaros, retirando definitivamente de 
la venta sus lindos despojos, y si no nos hi 
cieran caso y se atrevieran á continuar 
vendiéndolos ó comprándolos, castigué 
mosles declarando el boycotlage á sus 
casas. 
Gomo muy bien dice el digno presiden 
te déla Sociedad «SofíaVercening», la be 
lleza femenina no tiene necesidad de plu 
mas ni de cadáveres de pájaros. 
La mujer y el pájaro, estas dos mará 
villas de la Naturaleza, pueden existir una 
al lado de otra, sin precisión ni derecho 
de matar. 
Las encantadoras romanas y las gracias 
de Atenas se adornaban con rosas y mirtos 
cintas y bandos de oro, nunca con plumas 
como los salvajes de Africa, América 
Oceanía, y aquellos adornos bastan so 
bradamente para realzar la natural belleza 
femenina. 
M / l 0 . C a p o l l n * . 
París, Enero 1911. 
A tos ofivicaltores 
Terminó ya la recolección de la aceitu-
na, y como era de suponer, los resultados 
son desconsoladores. Nada importa se ha-
ya recolectado algo más de fruto que en 
el año anterior; la cifra es con lodo sobra-
do pequeña para impedir calificará de 
nula. Y por otra parle, examinan io nuestro 
olivar se observa al punto que si la «cose-
cha» ha sido «aumentada» no hay que atri-
buirlo al mejoramiento de la planta sino á 
las condiciones meteorológicas, que si el 
año anterior impidieron dar cosecha aun i 
olivos en buen estado, han permitido en 
este que algunos pies relativamente sanos 
nos ofreciesen unas docenas de olivas, mi» 
lagrosamente salvadas de tanto contra« 
tiempo. 
No está el olivar en camino de regene-
ración. La enfermedad prosigue su marcha 
funesta, sin|que dejg vislumbrar un átomo 
de esperanza. Pero, oiie'dicho mal; nues-
tro propósito al redactar estas lineas no es 
eiertamente cerrar el paso á toda idea saU 
vadera. Cierto; á pesar de cuanto :sé ; ha 
experimentado hasta el presente, los resul* 
lados obtenidos no permiten lanfear al cul* 
livador por derroteros cuyo término puedo 
ser contrario á sus intereses; el problema 
no está resuello, es preciso que le dedi-
quemos un nuevo esfuerzo, tal vez el úU 
limo... 
En Junio próximo pasado tuvimos el lio* 
ñor de formar parle de una comisión en-
viada á Mora (Toledo) por la C«ja rural 
de Eslella, para que visitara aquel olivar, 
atacado en parle por el Phloeoíltrips oleoe 
(Targ Cost) y se enterase del procedi-
miento allí pplicado con tanto éxito para 
combatir ese insecto. Regresamos los qua 
ormábamos la comisión con las inmejora-
bles impresiones consignadas en una Me-
moria que leímos ante los olivicultores 
eslelleses (la cual tiene impresa la Caja do 
stella), y mis paisanos, con un-entusiasmo 
que les honra y sin repararse en la época 
del año ni en las dificultades de la empre-
sa, se lai z i roná ella con la esperanza do 
haber hallado la verdadera solución... 
En los quince dias que era aplicable el 
tratamiento^ fueron descortezados y em-
badurnados con insecticida no pocos cen-
tenares de olivos, siendo destruidos grao 
parte de los Phloeothrips 6 Arañuelos, qud 
en su estado ninfal se guarecían aquellos 
días bajo las cortezas del árbol. 
Todos abrigábamos la más risueñas es-
peranzas: todos creíamos llegado el mo-
mento de la victoria. 
Desgraciadamente no fué así. Los in-
sectos que se libraron del primer trata-
miento (inevitablemente se salva una par-
te) pudieron reproducirse á sus anchas 
en la segurda, y en algunos sitios en una 
tercera generación (recuérdese su biolo-
gía), de modo que hoy, aunque se ha nota-
do en los olivos tratados un ligero aumen-
to de cosecha, que tal vez se acentúe en e\ 
año próximo, es lo cierto que dichos oli-
vos están casi tan infestados como los 
demás. 
¿Es que se descuidaron los propiciar 
rios? Nada de eso; muchísimos pregunta» 
ban por el momento oportuno para repe-
tir¡el tratamiento, y no hay1 duda que asi 
lo hubiesen hecho de haber sido posible; 
inesperada modificación eu la biología do 
este insecto hizo fracasar un plan tan bien 
combinado. Veamos en qoó, consiste esa 
modificación. 
Sabíamos que el arañuelo (el más terri-
ble de estos parásitos, el único á que nos 
referimos) llegado cierto período de su v i -
da, desciende á las cortezas del tronco pa-
ra allí transformar8e¡en ninfa, y que á los 
quince ó veinte días vuelve á subir al ra* 
maje, pero ya alado, de color negro 
Más he aquí que, observando á media* 
dos de Julio unos olivos jóvenes de la va-
riedad Empeltre, casi enteramente despro-
vistos de cortezas removidas, ocurriósenos 
la idea de investigar dónde pudieran gua -
recerse nuestros enemigos, y nc pareción-
donos suficiente el número hallado en sus 
escasas cortezas (aun estando repletas)| 
notamos que muchos infectos descendían 
hasta el terreno, y levantando un pequeño 
terrón contiguo al tronco, quedamos sor^ 
prendidos al verlo completamente colorea-
do en rojo por los numerosos Triphs qufi 
allí se albergaban. Penetrados de la impor-
tancia de esta observación, examinamos 
numerosos olivos, convenciéndonos de quo 
lo mismo sucedía en la mayoría de los ples^ 
Entonces comprendimos que el procedi-
miento puesto en práctica unos días, antes 
no podía dar concluyentes resultados. 
Había muchos olivos en los que nada 
podía oblenerse, y ai momento temí qua 
en los olivos tratados no pudiera repetirse 
el tratamiento, pues estando los insecto^ 
en el suelo, inútil serla tratar de destroir-j 
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los en el tronco, como electivaaiente su-
cedió. 
Pero si nuestros planes quedaban frus-
trados, no habla que pensar en el desalien-
to, y una vez conocida esta particularidad, 
era preciso modificar el plan, buscar nue-
vas orientaciones. 
Numerosos procedimientos pasaron 
por nuestra meúte y no pocos fueron ensa-
yados; pero de todos ellos, los que á nues-
tro juicio ofrecen más probalidades de éxi-
to son los dos que exponemos á continua-
ción: 




Destrucción de los mismos por me-
fajas ligosas puestas en las ramas 
al paso de aquéllos. 
Expondremos otro día el primero con 
algún detalle. 
A p o l i n a r A r m n x m * 
Pamplona, Febrero 1911. 
los vinos en México 
lía sido una verdadera lástima que â  
construir un edificio-palacio para una Ex-
posición de industrias artísticas y de las 
artes materiales de construcción, no seles 
ocurriera también á los iniciadores haber 
hecho en los sótanos una bodega, imitación 
de alguna de las buenas que aquí existen, 
y que en ella se hubiera dado colocación 
á las muchas y variadas clases devino que 
aquí tenemos, para que supieran los mexi-
canos con más precisión en dónde podrán 
proveerse de buenos vinos para llenar 
sus despensas. 
Más. ya que nuestros viticultores no 
han tenido ocasión por ahora de llevar sus 
productos á la Exposición artística que se 
ha celebrado en el mes de Sempliembre, 
que tal vez les hubiera dado ocasión para 
estudiar aquel mercado de vinos, vamos á 
facilitarles esa tarea, poniéndoles de mani-
fiesto los dalos estadísticos referentes á la 
importación de vioos durante el año eco-
nómico de 1906 1909, tomados, como es 
de suponer, de la obra oficial del Minis-
terio de Hacienda de la República. 
Debemos advertir anticipadamente, á 
fin de que nuestros lectores no se llamen 
á engaño, que, si realmente son comple-
tos los datos oficiales mexicanos, no de-
jarán del todo satisfechos á nuestros ex-
portadores, por la sencilla razón de que 
• l arancel de México no tiene partidas que 
especifiquen las diversas clases de vinos 
entrados en la República, pues la única que 
goza de este privilegio es la de «vinos es-
pumosos^». 
Todos los demás vinos, su color, su 
graduación, su origen y su graduación, su 
origen y su precio, van incluidos en un solo 
grupo, sin más diferencia que la del reci-
piente que lo contiene, ya que la división 
solo se funda en si el vino va en vasija de 
madera ó de vidrio, que sirve asimismo 
para diferenciar los pesos apreciables, pues 
para los vinos que llegan con envases de 
madera, se entiende siempre el kilo bruto, 
mientras que el que se introduce embote 
liado se liquida en todas ocasiones por 
kilo neto. 
Tampoco podemos ilustrar del todo á 
ios viticultores españoles respecto á los 
derechos arancelarios que pagan los vinos 
á su entrada en México, porque si bien po-
demos decirles que el arancel establece la 
tarifa eqoiwlente á 0*65 francos para los 
que vayan en envases de vidrio, y deS'SS 
francos para los vinos espumosos, no te-
Demos á la mano ni el repertorio ni las 
valoraciones para establecer las diferencias. 
De que realmenle hay valoraciones di-
ferentes, no cabe la menor duda, pues bas-
ta pasar la vista por las cifras estadísticas 
oficiales para comprenderlo inmediatamen-
te, con solo ver que cantidades más redu-
cidas tienen, sin embargo, un valor nuevo 
mayor. Pero lo que no podemos saber, 
con los medios de que disponemos, es la 
base á que obedecen dichas valoraciones, 
si bien es de suponer que se funda en la 
diversidad de grados alcohólicos que ten-
gan los vinos, estableciendo dos ó tres es-
calas tipos de diferentes derechos para los 
caldos que estén dentro de cada uno de 
ellos, sin qu3 podamos tampoco decir 
cuál es el límite máximo que se admite 
para los vinos naturales, más allá del cual 
ee tarifan por los grados de alcoholes. 
Como no existo diferencia alguna res-
pecto de los vinos, ni contamos tampoco 
con los elementos antedichos, nesesaria-
mente nos hemos de basar en conjeturas 
para hacer nuestras observaciones, y estas 
de un carácter general. Así, pues, no po^ 
demos distinguir ni saber con precisión la 
en la importación de vinos en pipas ó to-
neles; y que si bien tenemos el segando 
puesto en la cantidad de vinos embotellados, 
superamos, sin embargo, en lo que se re-
fiere al valor. En lo que realmenle hacemos 
mal papel es en los vinos espumosos, pues 
en éstos ocupamos el sexto y quinto lugar, 
respectivamente, y por una cantidad bas-
tante pequeña. 
Pero aun cuando sea satisfactorio el lu-
gar que ocupamos en las estadísticas mexi-
canas, respecto á la importación de vinos, 
no debe llenar nuestras aspiraciones ni 
mucho menos, sino que los exportadores 
deben poner todos los medios para ir au-
mentando sus envíos, procurando des-
alojar á sus competidores y g neralizando 
más y más en la República los vinos espa-
ñoles, que no solo no tienen nada que en-
vidiar á los de otros países, sino que son 
mejores y de más fuerza alcohólica natural 
sin contar nuestras especialidades, cuales 
son los de Monlilla, Jerez, Málaga, Priora-
to y la Rioja. 
Ni se vaya á creer tampoco que es pe-
queño ó insignificante el consumo de vi 
nos en la República Mexicana, ya que el 
total de lo importado por todos conceptos 
y procedencias, ascendió en el año econó-
mico citado á 9.981.098 kilos, valorados 
en la respetable cantidad de 2 967.350 pe-
sos, de los cuales correspondieron á Es-
paña alrededor de 1.350.000. 




Baezt (Jaén) 18—Precios: aceite, á 
13^0 pesetas arroba de 11 y 1[2 kilos; 
trigo, á l 2 pesetas fanega; cebada, á 5'40 
idem; garbanzos, á 13 id.; lentejas, á 13 
idem; habas, á 8'50 id. ; yeros, á 7 id.; 
oiujos de oliva, á 2'50; paja, á 25 cénti-
mos arroba de 11 y 1(2 kilos; guijas, á 
7*50 pesetas fanega; maíz, á 10c50 id.; 
cerdos, á 10 50 arroba; vinagre, á 4450 
idem.—El C . 
,% Benamejí (Córdoba) 18. — Los 
campos, aunque algo atrasados por las 
nieves y hielos, que han sido abundantes, 
están buenos, y si la primavera se presen-
ta regular, se espera una buena cosecha, 
lo mismo de cereales que de aceites, pues 
los olivos tienen mucha humedad, que es 
10 principal para una buena cosecha. 
Precios: trigo recio, á l i ^ S pesetas 
fanega; idem ralón, á 11 id ; cebada, á 
6'50id.; habas, á i r-25 id.; anís (semilla), 
á 15 id.; garbanzas, de 25 á 30 id.; aceite 
viejo, á 14 pesetas arroba; idem nuevo, á 
13 50 id.; vino, de 5 á 15 id. ; vinagre, de 
3 á 4 id.—El C. 
, % SeTillt 19.—Las entradas de 
aceite son escasas y los precios fluctúan 
incesantemente, inclinándose á la baja, á 
pesar de la resistencia enérgica que opo 
nen los productores para sostener la fir-
meza de los precios y elevarlos. 
El día 18 llegó un entrador que tenía 
una muestra representativa de 300 arrobas 
de aceite, cediéndolo á 14'19 pesetas los 
11 1|2 kilos.—El C. 
idem; vacas, á 250 id.; cabras á 20 id .— 
E1C. 
4V,Nobleja8 (Toledo) 20.— Lleva-
mos unos días casi de primavera, muy be-
neficiosos para el campo, viéndose que la 
siembra va teniendo buen aspecto, des-
pués de los grandes hielos y nieves del mes 
pasado. Se han reanudado las labores de 
arado y poda, que estaban muy atrasadas, 
en particular las primeras. 
Precios: trigo, á 12c50 pesetas fanega; 
cebida, á 5*50 id.; vino, á 4'50 pesetas 
la arroba.—El C. 
Argamasilla de Alba (Ciudad-
Real) 16.—Desde la gran nevada que ha 
tenido cubierto el suelo diez y ocho días 
y de los persistentes hielos, ha quedado un 
tiempo templado y lluvioso que favorece 
en exlremp los intereses agrícolas. Se te-
me sin embargo hayan sufrido las viñas 
podadas al experimentar con la nieve en-
cima temperaturas de 8 á 9o bajo cero. 
Los cereales, y sobre todo los pastos, están 
quemados. 
Precios: candeal, á 12 pesetas fanega; 
centeno, á 7'50 id.; cebada, á 5 id.; vino, 
á 3'75 y 4 pesetas arroba de 16 libras; 
alcohol rectificado, 175 pesetas hectólitro, 
derechos pagados. 
Tendencia floja y paralización comple-
ta.—El C. 
DS ARAGON 
Merés (Zaragoza) 14.—El estado de 
los campos es hoy bueno; algo han casti-
gado las heladas á las hortalizas. 
La replantación de las viñas con pie 
americano se va haciendo poco á poco; de 
las viejas no queda ya ninguna. 
El precio del vino ranc'o ó Cariñena es 
5 pesetas decálitro sobre vagón en esta 
estación, y el aceite lo pagan á 12'50 pe-
setas arrobeta de 24 libras (13*95 litros). 
—El C. 
Paniza (Zaragoza) 17.—Las con-
tinuas nevadas y los intensos y repetidos 
hieles tienen paralizado el poco comer-
cio y las faenas agrícolas. De venta hay 
regulares partidas de vinos buenos, y los 
propietarios deseosos de vender, pues la 
paralización de estos días y la caridad pro-
verbial en ellos, les ocasiona gastos y sali-
da monetaria, que para nuevos trabajos 
tienen forzosamente que reembolsar. 
El tiempo parece se tiende á bonan-
za, ganándose algunos jornaleros á la 
elaboración del carbón. La ganadería, su-
friendo los rigores de la estación y perma 
nociendo estabulada, pues los pastos há-
llanse cubiertos de nieve, que por efecto 
de los continuos hielos ha formado grue-
sa corteza. 
Continúa la preparación del suele 
Fernancabaliero (Ciudad-Real) 14.— 
Hoy el estado general de estos campos es 
bueno, pues aunque han caído mucha nie-
ve y hielos, está muy bien de agua, y 
cuando abonance se desarrollarán con pu-
janza toda clase de plantas. 
La recolección de aceituna es una ter-
cera parte de un año normal, pero de una 
calidad muy superior, tanto es así, que la 
han pagado á 16 pesetas los 50 kilos, 
habiendo pocas transacciones por la resis-
tencia de los labradores, esperando sacar 
más partido. 
El candeal se cotiza á 12 pesetas fane-
ga, habiendo pocas existencias, por lo que 
se espera suba más. 
De cebada hay muchos miles de fane-
gas en esta provincia, y se cotiza á 4'75 
pesetas en granero los 33 kilos. 
I)e patatas ha sido mal año, pues en 
una mitad de un año normal se calcula la 
cosecha, cotizándose á 1*35 y 1*40 la arro-
ba, según en la estación que se facture, 
siendo un género superior. 
De vinos se advierte alguna flojedad en 
las transacciones, pero está sostenido con 
firmeza, cotizándose á 4'50 pesetas la 
arroba sobre vagón, de 14°, blanco y tinto. 
Las patatas mejores de esta proyincia 
son las de este pueblo, y si coinciden los 
precios que antes doy, pueden dirigirse á 
mí y les puedo servir todos cuantos vago-
nes necesiten.—Eloij Víctor y Morales. 
Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 
14.—La siembra retrasida á causa del frió 
intenso y de la gran nevada qae ha caldo 
en esta comarca, pero de buen aspecto 
dicha siembra. 
Precios corrientes: trigo candeal, á 12 | CASTILLA LA VISJA 
pesetas fanega; jeja, á 11(25 id.; cebada, 
á 5 id.; avena, á 3'75 id ; anís, á 16 id.; 
queso, á -^ 'SO pesetas arroba; aceite, á 
15 id.; vino, á 4'25 id.—El C , 
«% Miguelturra (Ciudad-Keal) 16.— 
Los campos siguen muy quebrantados á 
causa del largo periodo de hielos, siendo 
de esperar, si el tiempo mejora, un año 
bueno de cereales. 
Los precios que rigen en esta plaza son 
como sigue: vino, 17 y 18 reales arroba; 
aceite, 64 reales el nuevo á 66 el viejo; 
candeal, 48 reales fanega, cebada, 17 y 20 
idem; patatas, 1^5 pesetas arroba.— 
/ . L . M. 
,% VUlahermosa (Toledo) 1 8 . - E I 
estado de los campos no es hoy muy satis-
factorio; los hielos tan fuertes y continúos 
han perjudicado bastante la siembra, partí* 
cularmente las cebada; las ganaderías tam-
bién se han resentido algo con las fuertes 
heladas. 
Los precios son hoy los siguientes: 
candeal, 11*50 pesetas fanega (96 libras); 
trigo, 11*25 id. (98 libras); cebadará 6 
pesetas fanega; centeno, á 9 id. 
De estos cuatro cereales hay bastantes 
existencias; el mercado flojo.—El C. 
*% Quintanar de la Orden (Toledo). 
—El tiempa primaveral que está haciendo 
favorece mncho á los sembrados, habién-
dose reanudado las labores agrícolas, que 
tan deseadas eran después de los grandes 
temporales que hemos tenido. 
Precios: anís, á 80 reales la fanega; 
cominos, á 72 id.; yeros, á 32 id.; avena, 
á 19 id.; cebada, á 20 id.; candeal, á 49 
idem; jeja, á 47 id.; centeno, á 31 id.; 
tranquillón, de 38 á 40 id.; titos, á 44 id.; 
azafrán, á 204 reales libra de 460 gramos; 
vines, tinto y blanco, á 16 reales arroba de 
16 litror; queso en aceite, á 130 reales 
arroba de 11 y 1 [2 kilos; patatas, á 4 id. 
- E l C. 
Horche (Guadalajara) 18.—La si-
tuación agrícola en esta comarca es la si-
guiente: Pocas existencias de vinos, por 
haber sido cortísima la última cosecha; lo 
mismo sucede con la de aceite, que ha si-
do próximamente la tercera parte de una 
ordinaria. 
Los fríos intensos de los meses de Ene-
ro y parte de Febrero suspendieron el des-
arrollo del campo, pero desde hace unos 
días que disfrutamos temperaturas más 
benignas, los sembrados se rehacen, y 
esto hace esperar, si no hay algún de-
trimento imprevisto, que el año agrícola 
se presente bueno. 
Se ha cotizado: trigo, de 46 á 48 rea-
les fanega; cebada, á 24 id.; avena, á 16 
idem; aceite, á 56 reales arroba; vino, de 
1 6 á l 7 i d . — E l C . lleno 
Cirranqae (Toledo) 18.—El esta-118 
cuyo límite se ha vendido algo; centeno 
á 29 reales fanega; algarrobas, á 25 ¡H ' 
cebada, á 24 id.; avena, á 20 id • hah 
^ 38 id.; lentejas, á 45 ¡d.; g o ^ n t e r ' 




Precios: trigo, á 10 pesetas fanega; ce-
bada, á 6 id.; centeno, á 10 id.; garban-
zos, á 20 id.; habas, á 10 id.; aceite, á 15 
pesetas arroba; vino, á 8 id.; vinagre, á 3 
idem; corcho, á 1*25 id.; ovejas, á 15 pe-119, 18 y 17 reales arroba; patatasráT-i a 
setas; carneros, á 20 id.; bueyes, á 500 | vinos, á 21 reales cántaro los tintos i ' 
los blancos; vinagre, á 12 id. De vinon 
se han expedido 600 cántaros al nr J 
liradn.—El C. 010 
to 
indicado.-
Salamanca 17.-Tiempo dehi, 




Se ha cotizado: trigo candeal 4 
reales fanega; blanquilloj á 44'75 \¿r r 
á 44 id.; centeno, á 30 id.; cebada áTr 
idem; algarrobas, á 25 id.; lentejas' á 
idem; yeros, á 27 id.; avena, á 18 ¡d-
habas, á 38 id.; alverjas, á 34 id.; ga*' 
banzos superiores á 180, regulares á 130 
y medianos á 100 id.; alobias, á 98 ¡to 
muelas finas á 40 y duras á 33 id.; 2 
gantes, á 35 id ; harina de 1.a, á 152 ^ 
les los 100 kilos, de 2 •, á 144 y de3 • • 
136 id.; salvado de 1 á 15 reales faneJ 
de 2.-á 13 y de 3.a á 11 ¡d.; patalaf' 
4*50 reales arroba; bueyes de labor á 
2 600 reales cabeza; novillos de tres afióg 
á 300 id.; añojos y aüojas, á 800 id • n 
•« cotrales, á 900 id.; cerdos al destete 
) id.; idem de seis meses, á î n u ' 
, auuiu . ; comeros, á 70 ¡d • 
reales cántaro; vino tinto, $ 
>, á 24 id.; vinagre, á 16 i i . . 
nisado, á 65 id.; sin anisar' 
cas 
á 60 m.; lu  a  i  , a 120 id • 
idem de un año, á 240 id.; carneros á 
80 id.; ovejas, a 60 id.; corderos, á 7o¡d 
aceite, á 86 r " 
23 id.; blanco, 
aguardiente anisado, 
á 60 id.—El C, 
Leiesma (Salamanca) 17.— 
campos buenos, tiempo de hielos y en el 
mercado tendencia firme. 
Se ba cotizado: trigo, á 44 reales fa-
nega; centeno, á 30 id. ; cebada, á26 id.; 
avena, á-18 id.; lentejas, á 44 id.; babas 
á 36 id.; garbanzos superiores, á 160 id.' 
regulares, á 180 id.; medianos, á 94 id.' 
alubias, á 90 id. ; muelas, á 30 id.; gni-' 
santos, á 34 id. ; harina de primer», á 18 
reales arroba; id. de segunda, á 17 id.; 
idem de tercera, á 16 id.; salvado de prU 
mera, á 16 reales fanega; id. de segunda, 
á 15 id.; idem de tercera, á 13 id.; patatâ  
á 5 reales arroba; bueyes de labor, á 1.700 
reales uno; novillos de tres años, á 2.300 
idem; idem añojos y añejas, á 700; vacas 
cotrales, á 1.000 id.; cerdos al destete,á 
56 id.; idem de seis meses, á 150 id.; idem 
de un año, á 300 id.; cebones, 60 reales 
arroba; aceite, á 90 reales cántaro; vino 
tinto, á 22 id.; idem blanco, á 26 id.; TÍ-
nagre, á 21 id.—El C. 
DS MUBOIA 
La Roda (Albacete) 15.—A consecoeD-
cía de la gran cantidad de nk;ve que cayo 
en la noche del 12 de Enero y los hielos 
sucesivos hasta hoy, las operaciones agrí-
colas se paralizaron por completo, y por 
dicho motivo las calles y caminos que-
daron intransitables; ya en la presente 
semana se reanudaron y habrá trabajo da 
sobra para los braceros. 
Se ponen bastantes viñedos y se arran-
can los viejos. Muy reducidas existencias 
trigo, á 46 reales las 94 libras; centeno, á I en vinos, y la mayor parte se hallan con* 
30 reales las 90 libras; cebada, á 24 reales I fortadas, así, pues, podremos vender muy 
fanega; algarrobas, á 23 id.; avena, á 18 | poco, 
idem; garbanzos, á 160, 140 y 120 id.; 
alubias, á 90 id. ; muelas, á 30 id.; guisan-
tes, á 35 id.; patatas, á 6 reales aaroba.— 
El C, 
Peñaíiel (Valladolii) 16.—Siguen los 
hielos y todos deseando acabe el tiempo 
glacial para preparar las tierras que se 
destinan á la sementera de primavera. 
Precios: trigo, á 44 l i2 reales las 94 
libras; centeno, á 28 1(2 las 90id.; cebada, 
á 23 reales fanega; avena, á 15 id.; alga-
rrobas, á 2 4 id.; yeros, á 28 id.; muelas, 
á 26 id.—El C. 
Roa de Duero (Burgos) 17.— 
Tiempo de hieles, buenos los campos y en 
el mercado tendencia sostenida. 
Precios: trigo, á 44 reales fanega; cen-
teno, á 30; cebada, á 25; avena, á 17; 
habas, á 30, y garbanzos, á 120, 80 y 64; 
harinas, á 17. 1750 y l 0 reales arroba; 
pítalas, á 5; vino tinto, a 17 reales cánta-
ro.—El C . 
«*« Aguilar de Campóo (Falencia) 16. 
—Tiempo de hielos, superiores los campos 
y en alza el mercado, habiéndose cotizado 
como sigue: 
Trigo, á 44 reales las 92 libras; cente-
no, á 32 las 90 id.; cebada, á 29 reales 
fanega; muelas, á 35 id.; garbanzos, á 180, 
140 y 120 id.; alubias, á 80 id.; harinas, 
á 17,16 y 15 reales arroba; patatas, á 
6 id.; vino tinto, á 24 reales cántaro ea 
los almacenes.—El C, 
«*« Arévalo (Avila) 18.—Aunque el 
tiempo es de heladas, los campos están 
regulares y en el mercado la tendencia es 
firme. Se cotiza A los precios siguientes: 
D2 EXTRSMADURA 
Montanchez (Gáceres) 16.—Va mejo-
rando el tiempo y el estado del campo es 
Sin variación los precios en este mer-
cado de mi cotización anterior. 
Para más detalles y compras diríjanse 
al corresponsal que suscribe, CándiÁo 
?érez. 
M BIOJA 
Haré (Logroño) 15.—Tenemos no ID* 
bueno, aunque retrasado por las nieves y I vierno de cuerpo entero, es decir, un señor 
heladas. 
Precios: trigo candeal, á 44 reales las 
94 libras; idem común, á 43 id.; centeno, 
á 28 reales fanega; cebada, á 23 id.; ave-
na, á 17 id.; novillos, á 800 reales uno; 
añojos, á 600 id.; vacas cotrales, á 1.000 
idem; carneros, á 100 id.; ovejas, á 80 
invierno con toda la barba; cuando DO 
llueve, nieva, y si no hace una de estas 
dos cosas, desciende el termómetro á 9 
bajo cero, como ocurrió no ha muchos 
días. Sin embargo, los campos se b30 
aclimatado á tales condiciones climato^ 
gicas y apenas se resienten de los f r ^ 
idem; cabritos, á 30 id.; cerdos al destete, |sia0 por el contrario están lozanos e" 
á 60 id.; pieles, á 10 reales una las de ca-
brito y 20 las de cabra; patatas, á 4 rea-
les arroba.—El C. 
DS LSOH 
León 15.—Conünúan cayendo fuertes 
heladas, los campos están regulares y en 
el mercado se nota tendencia firme. 
cuanto cabe. 
La repoblación del viñedo destral 
por la filoxera marcha á pasos agiga^' 
dos, y no será extraño que de seguir m 
antes de mucho podamos contar con cosí' 
chas poco inferiores á las de los boen^ 
tiempos. 
Los precios del último mercado 
cantidad que allí se recibe de cada una de I para la nueva replantación de vides ame-
las clases de los vinos que cita nuestro I ricanas, y son muchos los particulares 
Arancel. No sabremos, por tanto, si son I que desfondan sus campos ante la pers-
ves y hielos que hemos tenido tan contí 
DÚOS. El mercado encalmado, y solo el 
aceite ha experimentado alguna alza. 
Precios corrientes en esta localidad: 
cáDtatf1 do del campo en general es satisfactorio, I alubias blancas, á 75 id.; garbanzos, á I idem; vino al detall, á 6 pesetas 
aunque muy atrasado á causa de las me- j 200,120 y 90 id.; patatas, á 5reales arro- - ü í . C. 
ha; carneros, á 80 reales uno; ovejas, á I t% San Asensio (Logroño) 15. 
76 id.; corderos, á 86 id . ; cerdos al des-1 domingo 5 del actual se celebró en & 
tete, á 100 id.; idem cebones, á 80 reales I villa la hermosa y patriótica fiesta a, 
arroba; bueyes de labor, á 1.300 reales I árbol; 
•inoscomunes ú ordinarios, negros ó blan-1 pectlva del renumerador racimo 
eos; ó si son finos, amontillados, jerezanos, 
generosos de Málaga y demás. 
Nos place desde luego consignar de an-
emano que España ocupa el primer lugar, 
tanto respecto 4 la calidad como al valor | El C , 
Dios quiera que los precios del pre-1 aceite, á 15*50 pesetas arroba de 11 y 1(2 
ciado licor sean tan altos, que con ellos I M w . — E l C. 
el agricultor de este feracísimo campo púa-1 **• Agudo (Ciudad Real) 17, — Las 
da compensar las pasadas pérdidas.— I cosechas de aceituna y uvas malas, y los 
, dicho acto ftió presidido por trigo, á 13 p e s e u s f a n e g ^ ^ clero parr̂  
avena á 4^50 id.; trales, á 900 i d . - E l C. quiaí, comi8iones de d i ^ t o s organis^ 
no, á 4*50 pesetas arroba de 16 litros; | Yfflalpando (Zamora) 15.-Tiem. | la banda municipal y los niños de la e^ 
po frió, buenos los campos y tendencia 
floja en el mercado. 
Ultimos precios: trigo, á 43 reales fane-
ga al detall, y en partidas se ofrecen mil 
ia oanda municipal y los nmos uo«« - . 
la pública que dirige D. Aureliano , 
Digno final de esta culta fiesta, de J 
agrícolas ^ ta utilidad para los intereses ^ T J ' - ^ I 
esta villa, ftió el acuerdo de solicî  
sembrador muy retrasados por la gran | (anegas á 44, pero solo pagan 45 mies, á I Gobierno'de S. M. la c m del Mérito 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
ola para los Sres. Z'iporta, Quirto, Manso 
de Zúfliga y García del Rosal, por SUÍ 
«acrificio's eu favor de la viticultura y W-
niculiura. 
Los propietarios se hallan muy ocupa-
¿os en las labores de desfonde y prepara-
d o de tierras. 
La Diputación provincial proteje la re-
joDStitucióa del viñedo, dando injertos y 
dinero á los agricultores que lo necesitan. 
.Estima que los recursos con que cuenta 
¿o sean suficientes para satisfacer las mu-
chas peticiones que de todos los pueblos 
tienen que atender. 
Los mercados de cereales han tomado 
alguna animación, habiéndose contratado 
algunas partidas de trigo á 43 y 44 reales 
j0S 43'25 kilogramos. 
De vino no hay salida, quizá por ser 
muy pocas las existencias que podemos 
ofrecer. 
Las heladas se suceden unas á otras, 
pero las labores del campo se hacen en 
muy buenas condiciones, llegando á ganar 
los obreros 2 pesetas y 2l25 de jornal.— 
El C 
DE Y A L S O A 
Alíaíara (Alicante) 14.—Sembramos 
con buena sazón, aunque tarde, pero estos 
días es' á lloviendo copiosamente y los sem-
brados nacen muy bien. I 
Nula la cosecha de aceite. 
Precios: trigo, á 4;25 pesetas varchilla 
el rojo y 3*50 el moro; maíz, á 2,75; acei-
te, á 16 pesetas arroba; vino de 11° á 2*25 
pesetas l o s l l litros; patatas, á 2*251— 
El C. 
J*0 Valencia.—Precios corrientes en 
esta plaza de los géneros anoUdos á conti-
nuación: 
Alcoholes vínicos: Rectificados (cen-
tros), 96 á 97°, á 143 pesetas hectólitro, 
impuesto pngado; idem corrientes, á 140 
idem, destilados á vapor; clase fina. 95 á 
96°, á 137 id.; idem corrientes, 94 á 95°, 
88 pesetas hectólitro los 88°, también im 
puesto pagado; holandas y a'coLoles psn 
rectificar, á 112 pesetas hectólitro de 100°, 
sin impuesto; holandas y alcoholes de oru-
jo, á 107 id. 
Vinos de 10 á 13-, de 20 á 24 pesetas 
hectólitro los tintos, 24 á 26 los rosados y 
26 á 28 los blancos; idem de 12 á 14°, de 
24 á 27, 26 á 29 y 28 á 31, respeciva-
mente; idem de 14 á 16°, de 27 á 30, 29 
y 31 á 31 á 33 id.; mistelas, 9|10 licor 
por I4f15 alcohol, de 50 á 55 pesetas hetó-
Jítro por planta, 52 á 57 por moscatel y 55 
á 60 por tintas. 
Hece« de 12 á 20°, á 1*75 pesetas gra-
do los 100 kilos; idem de 21 á 23°, á 1480 
idem; idem de 24 á 27°, á 1*90 id.; idem 
de 28 á 32°, á l'OS id. ; tártaros, de 40 á 
50°, á 2 i d . ; idem de51 á 55°, á 2 05 id.; 
idem de 56 á 60°, á 2^10 id.; idem de 61 
á 70*, á 2 15 id.; tartratos de 40 á 45°, á 
l '95id.; idem de 46 á 48', á 2 id.; idem 
da 49 á 50°, á 210 id.; idem de 51 á 52#, 
i 2,15 \á.—Manuel Esteve). (hijo) 
Larflforilijpflapas 
El Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro ha publicado un informe sobre el 
provecto de ley presentado a las Cortes 
reformando la vigente ley de aguas. 
Empieza observando que bajo las apa 
rienda» de facilitar el aprovechamiento de 
las aguas públicas, el de^arrollu de riqueza 
y el abastecimiento de poblaciones, lleva 
ei proyecto de ley en cuestión un gravísi-
mo peligro para toda clase de aprovecha 
miemos existentes, tanto de las aguas pú-
blicas como de las privadas, toda vez que 
en el articulo 2.° se declaran de utilidad 
pública, para los efectos de la ley de ex-
propiación forzosa, cías obras necesarias 
para el aprovechamiento de aguas públi 
cas, en los casos de abastecimiento de po-
blaciones, servicio de forrocarriles, riegos 
qufl empleen más de doscientos litros ^or 
segundo, fuerza motriz que exceda de 600 
caballos de vapor y otros usos industriales 
que empleen volumen superior á 1.000 l i -
tros por segundo.* 
Opina el Instituto que el peligro seña-
la do es tanto más grave cuamoque en el 
proyecto de ley se consignan frases como la 
de que conviene «remover dificultades, á 
veces insup rabies, derivadas del interés 
¡egitimo, pero egoista, de conveniencias 
individuales!), délas cuales puedededuCir-
•e que será objeto de expropiación forzosa 
todo cuanto se oponga ó dificulte la reali 
zación del aprovechamiento cuya conce-
sión se solicite, sin excepción de ninguna 
clase. 
En «isla de lo qne antecede, el Instituto 
na formulado una serie de adiciones, re-
Producción de definiciones y principios 
fundamentales de orden legal y tradicional 
jjl propio tiempo, que tienden á afianzar 
derechos ó intereses legitimas, puestos en 
Peligro por el proyecto de ley. 
El Instituto ha dado á conocer su razo-
nado informe á los representantes en Cor-
jes, para que puedan tuner en cuenta las 
ideas que en él se mantienen al ser discutido 
} votado el proyecto de ley en los cuerpos 
colegisladores. 
Además de esta iniciativa, ha tómalo 
0tras la expresada corporación agrícola, 
ea relación con un asunto de tanu tras-
cenieocia para la pr: piedad nlstica, como 
/ J ? * el de la co»ce>ióu de aprov» charoi n 
de aguas, estando a la mira de si se 
«ore una información pública sobre el 
mencionado proyecto de ley, á fin d ,̂ que 
sea muy nutrida y autorizada la referida 
información. 
I ^ O T T C T A S 
La Comisión provincial ha acordado lo 
siguióte: 
Repirlir 1.700 olivos, 50 plantones de 
morera y los pinos que so deseen para los 
caminos vecinales. Los han solicitado los 
ayuntamientos de Alborache, Alcácer, Eó-
tera, Dolbaite, Camporrobles, Cerdá, Cor 
brra de Alcira, Monserrat Pedralva, Po-
tries, Puebla Larga, Rocafort, Serra, SUla, 
Siete-Aguas, Terrataig y Villalonga. 
Según datos de origen consular francés, 
la importación de higos secos á los Países 
Bajos procede casi toda de Smirna y Por-
tugal. Los higos de Smirna se introducen 
en cajitas de medio á 5 kilogramos; el em-
balaje de los higos portugueses consiste en 
banastas de 15 kilogramos. Los precios 
vanan de 15 á 25 florines los 50 kilogra-
mos, según clase. Los derechos de aduana 
son de un florín los 100 kilogramos 
Actualmente se vende la banana de 15 
kilogramos de higos portugueses á 2 flo-
rines, derechos de aduana comprendidos. 
Ha sido firmada y trasladada á los inte-
resados la R. 0. do Fomento concediendo 
la construcción de un apartadero en la li 
nea de Castejón á Bilbao, en Lodosa, en 
terrenos de la fábrica de féculas que allí 
se está construyendo. 
El proyecto de construcción de la carre-
tera de la fábrica al límite de la provincia 
de Logroño ha pasado á informe del Esta-
do Mayor Central del Ejército. 
El presidente de la Diputación provin-
cial ha recibido otra remesa de simiente 
de gusano de seda, seleccionada, para re-
partirla gratuitamente entre los agriculto-
res que la soliciten. 
Además, de acuerdo con el iageiiero 
agronómo Sr. Maylín, ha dispuesto que 
desde el lunes de esta semana vayan á la 
Granja Agrícola de Burjasot dos secciones 
numerosas de asilados para imponerles en 
las labores sericícolas. 
Así se fomenta industria tan importan-
te para nuestra provincia. 
La cosecha de manzanas en T^smania, 
Nueva Zelanda y Australia, se calcula este 
año en un millón de cajas. Los cosecheros 
han acordado enviar algunas remesas de 
dicho fruto á los Estados Unidos y á un 
representante para que estudie las cjndi-
ciones de aquel mércalo. 
El primer embarque, consis ente en 
unas 600.000 cajas, llegará á Inglaterra á 
primeros del próximo Abril, transbordán-
dose parte de este cargamento para los 
Estados Unidos^ 
Debido á los altos precios que conti-
núan exigiendo los tenedores de las redu-
idas existencias, el comercio de pasas 
está del todo retraído, pues las pocas ope-
raciones que se efectúan son de escasa 
importancia y se limitan á lo más preciso 
para cubrir alguno que otro pequeño pe-
dido. 
La situación, pues, del mercado de 
Denla sigue siendo idéntica á la de ante-
rioras semanas y sin indicios de que cambie 
por ahora, puesto que las pocas exis-
tencias que hay están en poder de aca-
paradores adinerados que no les apremia 
ta venta y qne aún esperan mejora de 
precios más adelante cuando algunos mér-
calos consumidores hayan disminuido el 
abastecimiento de este fruto. 
Las últimas noticias de Londres acusan 
nueva alza de un chelín, debido á las 
importantes reexpediciones pira otros mer-
cados, con lo cual han quedado considera1 
blemente reducidas las existencias en lu-
ghterra. 
El Gobierno, dice la Actualidad F i -
nanciera, ha publicado la liquidación d» 1 
presupuesto de 1910 Con un «superávit» 
de 43 millones, y para e lo consigna coma 
ingreso 45 millones, tomados á prést-»mu 
en forma de obligaciones del Tesoro, de-
mora el pago de los premios del sorteo de 
Nav dad, para que aparezcan 10 millones 
menos de gastos, hace figurar un au'nento 
de 5 millones, formalizando unos sobran-
tes de la conversión dtl 3 por 100 que 
desde hace muchísimos años existíao en el 
Tesoro, y comete el gafuparlo de efectuar 
más de 40 m¡ll( nes de pagos que no se 
han formalizado y que siguen aparecieud'» 
como efectivo cuando no hay tal existen-
cia en la caja». 
La Actualidad Financiera demuestra 
matemáticamente esas enormidades, y aña-
de t tas palabras «A tales cosas no se 
acudió jamás en España, y sostenemos las 
cifras sin temor á qu^ se rectifiquen y con 
b seguridad de que el Gobierno hará oídos 
de mercader á esta denuncia qne en es-
cueto formalizamos». 
Por el puerto de Tarragona se expor-
taron durante el pasado mes de Enero: 
5.214 sacos de avellana v 1.525 de almen 
dra, contra 4.211 y 2.165, respectivamen-
te, en igual mes de 1910. 
De los 5.214 sacos de avellana embar-
cados, hay 179 en grano y además 110 
cajas. 
En almendra se embarcaron 31o sacos 
en grano y además 100 barriles y 19 
cajas. 
Seiba autorizado á la Aduanado Carta-
gena para la exportación de vinos dulces 
demás de 8o del densímetro de Beaumé, 
con opción á la devolución de los derechos 
pagados por el alcohol empleado en su 
elaboración. 
Como en la provincia de Murcia t m 
zonas vitícolas de tanta importancia como 
las de Jumilla y Yecla, cuyas uvas, por 
sus especiales condiciones, se destina^ en 
eran parte á la producción de nust^a^ 
i*>la dKpotfción del ministerio de Hacte.id 
ha de serles muy favorable. 
Se h i publicado en Bruselas el balance 
de la Exposición Caiversal de aquella ciu-
dad, el cual ofrece un déficit de 500.000 
francos, causado por el desastroso fuego 
que destruyó una buena parte de aquélla. 
De acuerdo con dicho balance, ascendió 
el total de los gastos á 3.750.000 francos 
y á 3.250.000 francos los ingresos. Costó 
la construccióa de los edificios un total de 
5.0GO 000 de francos, é Importó el valor 
de los billetes vendidos en taquilla 5 millo-
nes de francos. El déficit Üe medio millón 
de francos tendrán que cubrirlo los accio-
nistas, que creyendo hacer un buen nego-
cio les ha resultado bastan'e malo, todo 
ello, empero, gracias al incendio que todo 
lo debarató. 
Por real orde i 
Vñiin A'coh !cra i^paooia p ra tbiabic 
cer en Atería una fabrica para la elabora 
ción de alcohol desnaUi;al»zado. 
se ha autorizado á la 
paú la  ra 
Comunican de Madrid que les repre-
sentantes navarros en Cortes se han re-
unido á las seis de la tarde del dia 18 en el 
Congreso para tratar del Congreso Vitícola 
que se celebrará en Pampluna el iño 1912. 
Un arboricultor italiano aconseja p'an-
lar al pie de cada árbol una ó dos toma-
teras, pues tiene bien probado que por 
este recurso, ni las hormigas ni los pul-
gones se apoderan d^ los melocotoneros, 
que crecen y fructifican perfectamente, sin 
verse molestados por aquellos insectos 
que tanto perjudican á los frutales. 
La Sociedad general de la Azucarera 
Española ha publicado un bando en el que 
hace constar que suprime la cláu>ula 22 
de los contratos que se refieren á la-
huelgas y ha establecido las siguientes 
modificaciones: 
En la cláusula 6.* «Entra el arranque 
de la remolacha y su entrega deberán trans-
currir más de veinticuatro horas y menos 
de tres días». 
Ea la 14: cLa Sociedad no llevará con 
rigorismo lo que en esta cláusula se de-
teriiiiua en lo relativo á la cantidad de su-
perfosfato que los cultivadores deben em-
plear por hrtetárea, y por tanto el jefe de 
eullivus puede dispensar del cumplimiento 
en ca^os just ficado. 
No se cargará el precio del abono con 
ningún interés. 
Desde 1.° de Julio á 31 de Diciembre 
de 1910 entraron tm ta fábrica de remola-
cha 419.883.087 kilogramos de tubérculo, 
por 545.536.200 en iguales meses de la 
campaña anterior, ó sean 125 653.113 ki-
los menos en la actual. 
El azúcar enva>ado intrndue do en al-
macenes, que fué de 53.463.582 en 1909. 
ha sido 44.179.404 kilos en 1910; es de-
cir, 14.179.404 kilos menos. 
El número de fábricas que tomaron 
parte en la malienda fné de 32, como el 
año pasado, y da ellas, 21 han terminado 
la operación. 
TELEGRAMAS 
RECIBIDOS POR UNA CASA DE ESTA PLAZA 
Las naranjas y cebollas en Inglaterra 
Subastas del lune^ 20 de Febrero de 1911 
L t v o f p o o t 
Naranja: Siu variación. 
Cebolla: Merendó más flojo. 
Vapor «Vinifre-ia» llegado. 
L o n d r o m 
Naranja: Merca io algo más flojo. 
Cebolla: Sin variación. 
París á la vista lOS^O ptas. 
Londres á la vista, lib. ester. 27 '33 
GANO A 
Híbridos productores directos, resistentes 
sin tratamiento al m Idiu y á l a filoxera. 
Hay disponibles: 






C o É r c 28-112 
Sfijítiel 0.° 1 
C o é r e 
A 75 pesetas el millar, franco estación 
Valencia. 
Dirigirse al director d* la C r ó n i c a 
d e V i n o s y C e r e a l e s , calle del 
Gobernador Viejo, núm. 1, 1.°, Valencia. 
I O S HÍBRIDOS 
productores directos se lecc ionados 
de los Campos de Experiencia de 
C A R D E O E U 
residen absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. Los Híbridos p. i 
s i n /«/arfar nimultaimr 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
Los Hibridos j . i. 
s'ii las úoi as c-'p 'S que dan resultados 
siempresaitsfaectorios, porto tantosonlas 
únicas cepas indicadas para la reconstitu-
ción del viüedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS Y DATOS Á 
0. Eugenio Germaín, á CARDEOEU 
(provincia de Barcelona) 
SE PIDEN REPRESENTANTES 
btUOlo imtenlo Tiuvuraflco d* Jost ijatx 
H i ñ a m , 7 y 9 , VALENCIA 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O ( M i ) 
D E LOS HEREDEROS DHL 
Exorno. S r . M a r q u é s de Riscal 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HOKOa 
l a más alta recompensa concedida á los tinos tintos extranjeros 
PRECIOS ES 11 ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrit* de 225 litros con doble envase 
Barril . 100 . id. 
Idem » 76 » id. 
Idem > 60 » id. 
Idem » 26 » id". 
Caja con 25 botellas . . . . . . . 
Idem » 12. id 
Idem > 26 medias botellas. . , . 




































Ped idos . Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 6, principal izquierda. 
P a g o , Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a , L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antei 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que t-nvuelve á la botella y A la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o zxxtx^r Importaiato Á lo» ooiasvuxilcloi'o». 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á l a media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida 
LLANTA"123 VIDES AM£RICA*ÍAS K n l S A 
165 HECTAHEAS DE VIVEROS Y P L A N T A C I O N E S 
S I T I ADAS EX ¿AS FIXCAS SKil Ii:>TF.H 
L a S a l a de Vallformosa, 102 hactáreas.—La Sort, -2 hectáreas —Casa M i l á , 8 hectáreas— 
Mascatarro, 7 hectáreas.—F?»re (Ampurdán), lo hectáreas —Otras pequeras, 6 hectáreas. 
Cultivos mejor organisadoM y mas importarnte** de Europa 
- C E I S T T R O - V I T Í O O L A . I X E X i I P - A J l S r ^ r x É l S -
Director-Propietaricr: J n i m c * l o a - t é » 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS DEL MUNDO 
ProduecKtm i S í . 0 0 0 . 0 0 0 de INJERTOS bien soldados y arraigados, 
paraiacam- J 2.OOO.O0O BARBADOS con magníficos brotes, 
paja de i»io \ ({.OOO.OOO Es acas ir jertables de 40 á 45 cm. por 6 mra 
f 1O.0O0.000 Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo en variedadeM mejoren y mán recomendadas 
GaPíiaclias, Tempranils, Moscateles, llazuelas, Gracianos | Tintos fióos de h g á í i y Castilla 
V i l KA. CAIiAGRAXO. AMtII.LO. PALOHIXO, VERDEJO 
Sobre MOURVIEDROxUüP. 1 202-HUP-LOT-RIPAIU.VxRUP. 3.309 
3.300 y 101-14-AIUMONxUnP. núm. 1 núm. 0 BOL WISní OL'xHÜP. 93-5-
CHASSELASXBKU. 41 B.-liO A y 157 11 
Todos lo» propietarios imis expertos y entendidos de la nación entera, todos los viticultores nue 
en materia de nuevas pliulaoiones oaben adonde van, dirigen sus encargos ele vides & esta casa. 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO LAS CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR 
DcHtondes de tierras * arran prolnudidad eon maquinaria a vapor, propiedad de esta eana. RotnraeioneH y plaulaciones de terrenos A fosfait (destajo) 
C a p i t a l i n v e r t i d o en v i v e r o » y p lantac iones : ene tan 600.OOO 
h @ O j f a v i s i t a d a p o n S. M . e l R e y O , A l f o n s o X l l l h * 
PROVEEDOR KFEQTIVO PKL PATRIMONIO DE LA REAL CASA ®^ 
Diríjase toda la correspodencia á J" .A. I IvúC E S .A. 33 .A. T 3É3 
\illajranca del Panadés {Provincia DarcelonaJ 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D . F R A N C I S C O V I D A L Y C O U I N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda* 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condicionés y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manuel Esteve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Hidróscopo-Geognosta 
Estudios hidro geológicos. lodicacióu del volúmeD y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitucióu geo'ógio promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes deserob isos ni riesgo en el capital, como 
prneban nuestros mútiples descubriroípntos. Apoyadas naestras in^icariones en ona Tasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIKMPRE resultados positivos y aitamente re-
muneraciores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrifüos manantiales que 
dan agu.'is de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
\ lis i i c i l t a f IOÉÉS ei Tino!! 
Juan Bautista Iriarte y Bengochea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
# o n a / a r / « m a y o r , establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra 
T a l l e r de m a q u i n a r l a . A g r í c o l a de A n t o n i o C l u t a t t L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Tri l los 
L i s Aventadoras Giutat son las únicas que ban alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoocloa, en Julio de 1904. Gran premio eu la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima fampafia, grandes reformas en las Aventadores» y fEpedalireiite en 
hs á malacate, que han reducido on 50 por 100 h faern quf n^rtsii^ba/» parafu mfeiona 
.uienlo.—Pedir catálogos y condiciones antes de. cODipiac 
CRONICA DE VINOS V CEREALES 
I 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
IDE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
" V E l s r T - A . E X O L X J S I T T - A . I D E 
S e m b r a d o r a s S A K B K R N A B D O 
I d e m . R U D S A C K 
d e s a d o r a s D K E K I X » N L E T O I D E A L 
T r i l l a d o r a s K I S T O N 
I3i elrira c«t «lóeos fc?«iJeol nles» 
ieplo Ais j C,a-Félix Schlayer, sucesor 
BARCELONA, Paseo do (a Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Patencia, Rioseoo y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z 3 5 5 - A , O - O Z ^ 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espines artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^os los nuevo» útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
N o b e b a s m á s , 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora es poiibl* corar la palito por 
las bebidas embriagadora!. 
I-oi esclavos de la bebida pueden ser 
librados da éste TÍCÍO, ana 
contra su TOluntad. 
Un» exir» inofensiva llamada POITO 
Coz», ha sido inventad», es fácil de 
tomar, apropiada para ambos s«xo» y 
todas edades y pnede ser suministrad» 
con alimentos sólidos & bebida» •BÍD 
conocimiento del intemporanta. 
inn?an?a Tcda9 «"l̂ 11»8 persona» 
jaujtsiüA que tengan un embriaga-
n-a .TTrTT» «or en I» f»milia d entre 
UAAIUXIA. 8U8 reigciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy Coza POWDBB 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: DO uséis otro arado que el arado Giratorio sistema OPALACÍN* 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos perla ley) 
Es el mejor, m&a ligero, más fuerte 
7 más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse & 
engaño se d& & prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los hay a, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARÍA MODERNA 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES F U S T CORRIENTES 
DESHUESADORA.TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledera para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA D E M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T a l l e r d e rxxékctxxíxxmkm 
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obtenido en toda» las fannácias y si Vd. 
se preaent» á uno de los depósitos al pi6 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si r.o puedî  Vd. presentarse, 
pero desea escri b ir para adquirirla mues-
tra gratuita, diríjase directamente á 
COZA FOWDEK C0.76 Wardour Street, Londres 
BepÉsitos: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta d̂ -l Sol, 5. Preciados, 35. 
- Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuuez de Arce, 17. 
—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Prii cipe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 23.—BILBAO: Plaza Nueva 4 — 
CORBOBA: Conde do Candenas, 26.—CORU A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA- Plaza San 
Gil, 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C—OVIEDO: Campomanes, 2.—PAMPLONA-
Zapatería, 25.—SEViLLá: T^tuán, 24.—SANTANDER:San Francisco, 24.—VALENCIA: Caiio San Vicente' 
17.—VALLADOLID: AngUBtiaB, 36.—ZARAGOZA: Don Alfonso, I , 35. 
Esie medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
E L ANTIRREOMÁTIGO LÓPEZ OLMEDILLA 1 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexícatite para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmonte (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3 , Madrid. 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e p a d o p -
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., II'SO; 10 ks., 21 pesetas 
Pedir acompañando el importe á 
La Reviste Mercantil (Valladolid) 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JÜAN PECH AINÉ 
19, Pasee de la Aduaia, IB.—BARCELONA 
FUtroa y mangas de fabricación esp .̂ 
cial, sin competencia.—Bombas de to« 
dos sistemas, prensas y eatrujadoras 
con ó sin separador de escobajo. - TU. 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior.— Manguer» 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes.—Estn-
ches postales con caja de madera, car» 
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con fraecos de todos tama-
ños.—Básculas centesimales, mentadas 
sobre cuatro pies.—Accesorios p»ra 
bombas y artículos de bodega.—Clariñ. 
cantes, Antifermentos, Colorantes tan!, 
nos, Acido tártrico, Termómetros j 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubóllóscopos legítimos de Malligam 
Antl-agrle, producto especial para cení, 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan» 
ks y depositarios con buenas referevciai 
NOTA. Para evitar la falsificacióa 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
eidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
Coohs 
S e d e s e a p a r a A u s t r a l i a 
la representación de una casa de pri< 
mer orden, con buenas referencias (fir. 
ma conocida), de cocinas económicas 
E l interesado está actualmente eá 
Europa. 
Dirigirse á W. M. 989, Budolf Mosse, 
Dresden, 
DISPONIBLE 
E N F E R n E D f l b E S D E L f l 
Mujer, Niños J Viejos 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello I b*doPor la0Jcademi* J e u f ^ a * * 
a Vela, dejóse López Camuñas, hstacion, n u - \ v o d e m g i e n e d e F r a n d a e n m 9 , i > o r 
mero 6, Manzanares (Mancha). 
Los primeros peritos cienlíQcos y lo 
principales vinicultores recomiendaa 
el empleo del 
0 E N 0 - F 0 S F A T 0 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUGOUNENQ, apro-
L a Sociedad general de Industria.y Comercio posee, entre otros negocios, la expío 
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídrico», sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químieps. I 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 1 
GRAN V I A , 1, B I L B A O — V I L L A N U E V A , í l . APARTADO 3 4 0 . M A D R I D . — E D I F I C I O DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A x x l ® O t i 1 n x c i ss ta e l ta „ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Boal de 1907,=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
Fábrica de Máquinas Agr íco las 
3Li 3-3 I R I I D - A - ) ( O A . T - A - X J TJÍ5Sr - A . ) 
T r i l l a d o r a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , D e s t e r r o n a d o r a s , C u b r e s e -
m i l l a s . C u l t i v a d o r e s . 
MPECIOnPE»,-WS IOS MATOS SI Mi i y 
CALDO BORDELÉS C A B E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P n o d u c t o f e o o n o o i d o 
EL M A S C Ó M O D O M A S P R Á O T i O O - M A S E F I C A Z 
c o n t r a e l M I L D E W d e l a V I Ñ A 
enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
Seguridad a U u t a ds s a t o la cosecíia 
MILL1SIS DI R17IE1H0IÍ8 SI TODAS 118 COmGiS 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honor 
3 GRANDES PBEMI08 
.2 
Paraazufr»r y sulfatar en el mismo tratamiento 
EL PULVERIZADOR más práctico de 
cuantos existen es el 
M Ü R A T O R I 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ Ú N I C O EK E L JHÜHÍDO! 
iNo se ha de bombar pnlverizandol 
mcieu i P&ISIÓS u I I M cíiPiniDO 
ts el ¡ M l i d e - E I I É perfecto-Malí lijero 
50 por 100 de economía de tiempo y liquido 
N U E S T R O HERMOSO 
CATÁLOGO en COLORES 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
Apar t ado 2 6 2 B a r c e l o n a 
• I 
las siguientes razones: 1.°, ^ OENO-
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por 100 en la conslitu-ión del 
cuerpo humano, tal como se encuentra 
en la carne y el pan (Discurso del cate* 
drático M. A. Gautier); 3.°, aumenta k 
acidez del vino y el extracto seco, tal co* 
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera gv* 
caracterizan los vinos enyesados; 4e, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.*, lo 
que es ano de los puntos más impor-
tantes, el fosfataje clarifica enérgica 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse malo, asi como 
lo demuestran los múltiples ensayos 
hechos eo los últimos años por los vi-
ticultores, que no descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemos 
las apreciaciones á la disposición de 
los interesados; 6 °, el vino FOSFA-
TADO no da yeso al análisis, pues ía 
sal formada no es un sulfato, sino un 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA-
T O sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida a l vino en tí 
¿momento de su fermentación, no aumen-
tando n i disminuyendo, pues, su can-
tidad. 
Se desean representantes con bwnat 
referencias en las principales poblacUt' 
nes vinicolas—Para prospectos J de-
más detalles, dirigirse á D C. VV. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. 
C o s e c h e r o s y t r a t a n t e s e n v i n o s 
EMOFENOLm Antefermento para la conservación de los vinos, no con-
tiene sustancias extrañas al mismo, permitido por las leyes vigentes y con 
análisis del Laboratorio Mumicipal de Valencia y del Dr. D. Vicente Peset. 
Arreglos de vinos agrios, picados y amargos.-Gatá ogos y consultas gratis 
Fábrica de productos enológicos, Pintor Sorolla, 32.-Valencia 
